




SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang implementasi gaya 
kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Perenapan dimensi idealized influence oleh kepala sekolah dalam 
memimpin SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 
Kepala sekolah menunjukkan integritas dalam memimpin sekolah 
dengan melibatkan guru karyawan dan stake holder dalam penyusunan 
visi, misi tujuan dan program sekolah kemudian berkomitmen 
menjalankan setiap program kerja sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. Kepala sekolah mampu menjadi teladan bagi guru 
karyawan dalam melaksanakan tugas di sekolah sesuai dengan perencaan 
yang dibuat dan regulasi yang ada. Kepala sekolah juga telah 
menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
muncul di sekolah dengan melibatkan guru atau karyawan dalam setiap 
pengambilan keputusan.  
2. Penerapan dimensi inspirational motivation oleh kepala sekolah 
dalam memimpin SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 
Kepala sekolah telah menjadi inspirasi bagi guru dan karyawan 






mengkomunikasikan arah dan tujuan sekolah melalui kegiatan 
pembinaan atau rapat sekolah serta menunjukkan konsistensi dalam 
tindakan sehingga mendapatkan kepercayaan dari bawahannya. Kepala 
sekolah menunjukkan kemampuannya dalam memberikan motivasi 
kepada guru karyawan dengan memberikan penghargaan atau apresiasi 
terhadap hasil kerja dari guru dan karyawan serta memfasilitasi guru 
karyawan dengan baik secara perlakuan individu maupun kelompok, juga 
memfasilitasi dalam hal sarpras penunjang kenyamanan dalam pekerjaan. 
3. Penerapan dimensi intelektual stimulation oleh kepala sekolah dalam 
memimpin SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 
Kepala sekolah mampu menerapkan kepemimpinan kolektif yakni 
dengan memdelegasikan tugas dan kewenangan kepada bawahan dalam 
menjalankan dan mengembangkan program – program sekolah yang 
berbasis prestasi. Pemberian tugas diwujudkan dengan penyusunan 
struktur organisasi sekolah berdasarkan kebutuhan program sekolah. 
Kepala sekolah menunjukkan tindakan nyata untuk memicu munculnya 
ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan melalui 
pemberdayaan bawahan dengan mengikutsertakan guru dan karyawan 
pada kegiatan diklat peningkatan kompetensi. Kepala sekolah 
membangun hubungan kerja yang dinamis dengan menghadirkan 






4. Penerapan dimensi individualized consideration oleh kepala sekolah 
dalam memimpin SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 
Kepala sekolah menunjukkan perilaku yang bersahabat, saling 
adanya kepercayaan, saling menghormati dan hubungan yang sangat 
hangat dalam kerja.  Selain itu kepala sekolah juga telah memperlihatkan 
sikap toleransi, adil, demokratis dan menghargai perbedaan pendapat. 
Serta selalu memberikan apresiasi atas capaian positif bawahan. Kepala 
sekolah sangat memperhatikan kebutuhan bawahan akan pengembangan 
karir, yakni dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan 
dan memberikan kesempatan melakukan studi lanjut. 
 
B. Implikasi  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi 
sebagai berikut:  
1. Integritas dan keteladanan sangat penting dimiliki oleh kepala sekolah, 
sehingga pemberdayaan guru dan karyawan dapat efektif dilakukan 
dalam menjalankan program – program sekolah serta dalam penyelesaian 
permasalahan. 
2. Kepala sekolah yang baik adalah yang bisa menjadi inspirasi bagi anak 
buahnya melalui kemampuannya dalam mengomunikasikan arah dan 
tujuan sebuah institusi, kemudian menjaga semangat dari anak buahnya 
dalam berkarya dengan memberikan motivasi efektif baik yang bersifat 





3. Pengelolaan sekolah dengan prinsip power sharing atau mendelagaikan 
tugas dan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan kompetensinya 
menunjukkan adanya kepedulian dari pimpinan pada regenerasi 
kepemimpinan dan peningkatan kompetensi yang didukung dengan 
pengikutsertaan guru atau karyawan pada kegiatan – kegiatan 
peningkatan kompetensi.  
4. Kepala sekolah yang mampu menunjukkan sikap bersahabat, toleransi, 
demokratis, apresiatif  dan terbuka terhadap masukan akan 
menumbuhkan iklim kerja yang dinamis serta hubungan antara kepala 
sekolah, guru dan karyawan baik secara perseonal maupun kelembagaan 
menjadi lebih harmonis. 
 
C. Saran  
Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka dapat diambil beberapa 
saran diantaranya sebagai berikut :  
1. Pendidik  
Hasil penelitian ini dapat pergunakan oleh pendidik dan tenaga 
pendidik untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah 
dengan mengenali gaya kepemimpinan dari kepala sekolahnya. Pendidik 
bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk bagaimana 
membangun iklim kerja yang dinamis baik dengan sesama pendidik 
ataupun kepala sekolah. Pendidik bisa mengadaptasi bagaimana model 





2. Kepala Sekolah  
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh kepala sekolah untuk 
lebih mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi pendidik dan tenaga 
pendidik agar kinerja mereka bisa meningkat lebih signifikan.  
3. Peneliti Yang Akan Datang  
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh peneliti yang akan 
datang untuk mengembangkan penelitian terkait kepemimpinan kepala 
sekolah, sehingga harapan pemerintah dan masyarakat terhadap 
peningkatan kualitas sekolahan tidak terhenti akibat gaya-gaya 
kepemimpinan kepala sekolah yang belum memiliki kemampuan menjadi 
pemimpin transformasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
